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ВЛИЯНИЕ  ЦЕРКВИ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 
 
Процесс сакрализации в современной России идёт невиданно бы-
стрыми темпами. Это и возвращение храмов, в которых располагались 
музеи, и обязательное изучение в средней школе основ какой-либо ре-
лигии, введение в армейский штат должностей священников. По дей-
ствующей Конституции церковь отделена от государства, а образова-
ние – от церкви. Однако существующие в обществе потребности сами 
по себе организуются в социальные процессы. Всё большее количест-
во граждан посещают храмы, совершают паломнические поездки по 
монастырям, читают религиозную литературу. Средства массовой ин-
формации ежедневно информируют о новостях религиозной жизни. 
Первые лица государства посещают церковные службы, показывая 
пример нового образа жизни и мировоззрения. Партия «Единая      
Россия» разрабатывает проект создания православной политической 
партии. 
Формирование гражданского общества - это создание новых 
общественных организаций, развитие разнообразных видов социаль-
ных институтов. Религия - это традиционный социальный институт 
любого общества. Социологи отмечают стабильный рост поддержки 
церкви за последние 10 лет. 43 % в 1998 году и 51 % в 2009 году – та-
кой процент уровня доверия церкви говорит о том, что в публичной 
политике возник новый субъект, отвечающий общественным интере-
сам. Подробный социологический анализ религиозности россиян 
приводит М.М. Мчедлова в статье «Роль религии в современном об-
ществе» [1]. В современном обществе религия существует в трех ас-
пектах: 
1) личностный персональный религиозный опыт; 
2) культурно-цивилизационная основа; 
3) государственно-церковные отношения (авторитет и легитим-
ность религиозных организаций). 
По данным социологических исследований, религиозность рос-
сиян носит противоречивый характер. 58 % заявляют о своей вере в 
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Бога. Это на 11 % больше, чем в 2000 году. Само содержание веры не-
определенно: 19 % респондентов верят в приметы, 13 % – в некую 
сверхъестественную силу, а не в личностного Бога. В этой группе 
большой процент молодёжи и людей с высшим образованием. В Рос-
сии традиционно самой распространённой конфессией является пра-
вославие. К его последователям относят себя 75 % опрошенных, это 
на 14 % больше, чем число сказавших, что они вообще верят в Бога. 
Этот факт говорит не о религиозности отдельных индивидов, а об 
опоре на культурное основание, государственность, образ жизни, ко-
торые сложились под влиянием православия. В свободное время толь-
ко 11 % россиян посещают церковь. Женщины более религиозны:       
71 % верят в Бога, а 49 % – в себя. У мужчин соответственно 41 % –     
в Бога, 67 % – в себя. Среди социальных институтов гражданского об-
щества церковь пользуется авторитетом у 63 % россиян. Больше дове-
ряют только президенту – 66 %, правительству – 60 %, армии – 52 %. 
Однако 14 % православных не доверяют церкви и ещё 23 % за-
трудняются с оценкой. В кризисных условиях жизни верующие на-
строены более оптимистично. В то же время они менее активны, реже 
работают по совместительству. Православные респонденты главной 
причиной экономического кризиса считают мировой капитал (26 %). 
37 % неверующих видят причину в экономической политике россий-
ского правительства. Но никто из этой группы не намерен вступать в 
политическую партию для защиты своих интересов. В возможности 
профсоюзов верят только 4 % православных, ещё меньше - неверую-
щие. 
Россияне в ответ на ухудшение жизненных условий всё же ори-
ентированы не на акции протеста, а на жизнь без потрясений. Ве-
рующие больше доверяют властным структурам. Массовое религиоз-
ное сознание формируется в условиях социальной неопределённости. 
Доминирующими пока остаются светские ориентиры. Однако данное 
исследование информирует о большом потенциале влияния церкви на 
социальный климат в России. Религиозность молодого поколения по-
казывает устойчивость фундамента российского общества как куль-
турно-цивилизационной основы. На этой же основе формируется и 
гражданское общество как совокупность экономических, моральных, 
культурно-духовных, религиозных, национальных интересов различ-
ных слоёв населения. Это сфера проявления свободной воли индиви-
дов, деятельности различных ассоциаций и организаций граждан. 
Институтами гражданского общества являются общественные 
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движения, клубы по интересам, независимые средства массовой ин-
формации, общественное мнение как социальный институт, религиоз-
ные общины, православные приходы, православные гимназии. При-
мером последнего может служить Свято-Алексеевская пустынь в 
Ярославской области. Сюда неоднократно выезжали студенты филиа-
ла РГСУ, обучающиеся по специальности «Социальная работа». Пус-
тынь объединяет в себе специфику монастыря и учебного заведения. 
Она имеет Православный детский Центр-пансион долгосрочной соци-
альной реабилитации, Православную классическую гимназию-
интернат, Культурно-музейный комплекс, Клуб путешественников 
Фёдора Конюхова, конный кадетский корпус. 
Пустынь стала возрождаться с 1991 года на месте небольшого 
женского монастыря усилиями священнослужителя Алексея Василен-
ко (ныне иеромонах Пётр). Преподаются как обычные предметы 
средней общеобразовательной школы, так и церковные дисциплины. 
Гимназисты поступают не только в Свято-Тихоновский Богословский 
университет, но и в светские вузы. Действительно, в этой обители пы-
таются сформировать некую новую общность церковного и традици-
онного русского уклада. Проводятся научно-практические образова-
тельные конференции, издаётся альманах «Православная гимназия». 
Прекрасные коллекции музеев, академически оформленные и органи-
зованные, привлекают многочисленных туристов. Но у будущих спе-
циалистов – социальных работников возникло и много вопросов по 
поводу детского труда, режима дня, гигиены. Тем не менее, это уни-
кальное место и, несомненно, элемент гражданского общества. 
В деле воспитания и образования, а также в других сферах цер-
ковь строит диалог с обществом, чтобы влиять на все значимые соци-
альные институты. Поможет ли вообще православная идея сформиро-
вать устойчивую социокультурную модель российского общества? 
Некоторые авторы религиозной доктрины считают, что православие – 
это сила, равная национально-государственной традиции России [2]. 
Российская цивилизация, по их мнению, строится на православ-
ной традиции. С другой стороны, светские идеологи – авторы книги 
«Проект Россия» говорят о каком-то православном царстве, где страна 
сокрушит нечистый дух, а сама будет существовать вечно [3]. 
И те, и другие, на мой взгляд, вовсе не способствуют формиро-
ванию гражданского общества в современной России. В истории Рос-
сии уже были призывы типа «Православие. Самодержавие. Народ-
ность». И хорошо известно, к каким негативным последствиям это 
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привело. Выбрав путь демократического развития, формируя институ-
ты гражданского общества, Россия должна обдуманно и осторожно 
выстраивать взаимоотношения общества, государства и церкви. Как 
полагает современный социолог Т. Луман, сейчас происходит транс-
формация религии в новую социальную форму, содержащую опреде-
лённые наборы религиозных и светских ценностей, норм и образцов 
поведения. В этом смысле каждый человек волен выбирать подходя-
щую ему систему религиозных ценностей. 
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